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A agricultura tem seus resultados fortemente relacionados ao clima. Ao mesmo tempo 
em que a agricultura depende do clima, a mesma contribui com a emissão de gases do 
efeito estufa, como o Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), 
Hidrofluorocarbonos, Perfluorcarbonos (CF4, C2F6) e Hexafluoreto de Enxofre (SF6) 
(FAO, 2014). Dentre todos os gases, o estudo objetiva expor a contribuição da 
agricultura para a emissão do gás Metano (CH4) no Brasil. A pesquisa, que consiste em 
um estudo em desenvolvimento e segue um procedimento metodológico pré-
estabelecido, com abordagem de pesquisa qualitativa, objetivo de pesquisa exploratório, 
estratégia de pesquisa bibliográfica e técnica de pesquisa análise de dados. De acordo 
com a Embrapa (s/d), as principais atividades agrícolas geradoras de metano são 
oriundas da fermentação entérica (22%), atividades do cultivo de arroz inundado (16%); 
gás natural e óleo (15%), queima de biomassa (11%), Aterros (10%), Carvão (8%), 
Esgoto doméstico (7%), Esterco animal (7%) e outros (4%). Em um âmbito nacional, 
considerando todos os fatores responsáveis pela emissão de gás metano, no ano 2000 
houve a emissão de 343.027 kt CO2eq,  e percebe-se que o volume de emissão do 
metano apresenta um crescimento, chegando ao ano de 2012 com a emissão de 477.077 
kt CO2eq. A porcentagem das emissões de gás metano pela agricultura, com relação ao 
total de gás emitido no país apresenta uma variação de 71,6% das emissões do ano de 
2000, chegando a 61,5 % no ano de 2005, apresentando uma crescente para 75% em 
2008, caindo para 73,8% no ano de 2010. O valor de emissão do gás metano pela 
agricultura em valor total expõem um crescimento de 245.494,9 kt CO2eq no ano de 
2000, para 327.166,20 kt CO2eq em 2010 (KNOEMA, 2008; WORLDBANK, 2012; 
2008). A variação da emissão de gás metano pela agricultura em relação a emissão total 
de gases no Brasil, apresenta variações, todavia em valores reais (kt CO2eq), tanto a 
emissão nacional geral e a emissão pela agricultura, trazem números crescentes no 
volume de emissão dos gases metano. 
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